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PrESEnTACión
Por cincuenta años, flaCso ha sido un organismo internacional 
orientado a la investigación, la docencia, la difusión científica y la 
cooperación técnica en ciencias sociales en la región. Desde que 
fue creada por iniciativa de la unEsCo, el 16 de abril de 1957, 
nuestra institución ha contribuido a la mayor comprensión de la 
realidad latinoamericana.
Entre los muchos intelectuales y científicos sociales que des-
de la docencia y la investigación han aportado al conocimiento 
social y político regional, queremos en esta oportunidad home-
najear a quien fuera uno de nuestros más distinguidos colegas: 
Enzo Faletto Verné.
Enzo se formó en la Universidad de Chile e hizo su posgrado 
en la Escuela de Sociología de flaCso, en Santiago. Posterior-
mente, trabajó en la Comisión Económica para América Latina 
(CEpal), junto a José Medina Echavarría y a una pléyade de soció-
logos latinoamericanos. Escribió, junto a Fernando H. Cardoso, 
el libro Dependencia y desarrollo en América Latina, que marcaría 
un hito en las ciencias sociales latinoamericanas. Posteriormente 
volvió a flaCso y a la Universidad de Chile, donde ejerció la do-
cencia hasta su muerte.
“Faletto escribió poco y pensó mucho. Sus publicaciones 
solían ser de pocas páginas y de profundo contenido”. Esta an-
tología recoge gran parte de su obra escrita y permite apreciar 
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facetas clave de su pensamiento. Empero, debe reconocerse que 
en él dominaba la “inteligencia verbal”, como ha sabido destacar 
uno de sus colegas y amigos, en una nota póstuma.* Ello explica 
también su gran vocación docente y su tradicional preferencia por 
intercambiar ideas en reuniones y discusiones en que se expre-
saba su capacidad de generar ideas originales, de “releer” creati-
vamente tanto a clásicos como contemporáneos, o de introducir 
variaciones originales sobre los argumentos en que se centraban 
las discusiones en que participaba, y su capacidad de exponer de 
manera sintética y brillante.
Su proverbial sencillez y simpatía han quedado grabadas en 
quienes lo conocieron, así como su capacidad de ser amigo de 
sus amigos. Su convicción e independencia de criterio marcaron 
su desempeño en las ciencias sociales, junto a su creatividad y 
capacidad de interpretación comprensiva de los temas con los 
cuales trabajó. 
Vaya entonces este recuerdo de las nuevas generaciones de 
flaCso a uno de sus más brillantes maestros.
Claudio Fuentes
Director flaCso-Chile
Santiago de Chile, abril de 2007
* Véase José Luis reyna, “Enzo Faletto (1935-2003): un intelectual latinoameri-
cano”, en Recuerdos de la flacso, Santiago de Chile, flaCso, 2007. Disponible 
en http://www.flacso.cl/flacso/main.php?page=noticia&code=1548
